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ALIEN REGISTDAT ION 
... 11~ .. 1~ , l~ ine 
Name •• ~ , j] ,•,. <?~ ::Jf 1.:: ~ '.: ~~ ::~::: :·:: 
Str e et Addr~ss •••• •• J'~J.., ..... r.vtt .. ~'L~ . . . . .............. ' . 
Ci ty or Town,.Y.~o• ./~ •••. , .. •• . • . •. . ••••• •• .•.....• · •.. , .·• 
Jiow lonr, i n Unit ed ~s,, ••• J.'7..~f<A.1 .. . Eow l ong i n Mai"2:7i .. , 
Born in, ~ . f;;::{t /:J.t. f.i .. i .. •• ,.Date of birth , 'p_'1]~';,, ~ , / f. /l'O 
If . d h t.. • l d -/ / . 0 +. ' "r mar r 1e , ow Ill6.ny ci:1 r en , ••••• •• •••••••• ccupa v1on .. t-. 
Name of empl oyer ........ ,, •• o •• • •• • ••••••• , •••••••••••••• • •••••• • •• • ; ••• • . • ••••• 
(Present or last) 
Ad dr e s·s of employer o ••• ., ••••••• c • o "' •••• • _., ••• • •••••••••••••••• • • • •••• •, ••••••• 
English ••• ~ ..... ...... SpeA.k u . . .. J:l.,;,;· •.•• • • • • • • • Read ..••• k7-() ..... ~Wr ite • • Nt,. ••• 
Other e • It e e e • . • • It e e • It O O • It • • • • e It It It t e t. • It It e It t • a It • 
Hav 0 you made applicat i on for cit izenship? ••• ~ ~• , •••••••••••~•• . ., ........ . 
Have you ever had mi l i t a r y ser v ice ?() • • Jk .... ~-~' .. e •. -~ ~ •••• • •••••. • ••••••• • • 
----I f i O, vrher e? •••••••• · ·· · ·· .~ ······•••oV/hen?o c• .-.-. -; ••• ~ •••••••••.•••.•• 
Signa tur e .~ .4.~.~ .7:/:.~ :~ 
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